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第五表 KOH博液による玄米丸脅の時間的崩解度
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誠 料
1回L:回 |3回|卒均
研究所無皐害米 1分45 1分50 
玉島1 皐害米 98 I 1偲 109 1国
2 種審米 邸 | ω 84 83 
3 皐響激甚米 97 1却 95 1叫
新田1 無皐害米 106 110 131 116 
2 皐害米 221 国 158 149 
興除1 皐審艇徴米 113 155 104 124 
2 早密米 58 155 81 98 
菅生1 無皐審米 119 120 79 106 
2 皐害米 120 お4 132 162 
楢原1 皐害鰻徴米 120 96 93 1国
2 早審米 81 部 46 71 
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水溶液中の乾聞物量
試 料 動車:
研究所無皐害米 4?4 .3 
玉島1 亭警米 4.8 
同 2 ~理容米 4.9 
同 3 皐事激益米 5.4 
新田1 無早寝米 5.4 
同 2 皐害米 4.8 
興除1 皐響腿彼米 4.7 
同 2 皐害米 5.2 
菅生1 無皐審米 4.3 
同 2 皐害米 4.9 
格原1 皐害程隙米 4.5 
同 2 皐審米 4.3 
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